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можно установить влияние диаметра частиц пылеугольного топлива на 
распределение давления р и скорости w1 несущего газа по длине фор-
сунки l. Как следует из рисунка, при уменьшении δ с 0,3 мм до 0,01 
мм, т.е. когда число частиц увеличивается в δ30,3/ δ30,01 = 27·103 раз, а 
поверхность трения возрастает в δ20,3/ δ20,01 = 900 раз, давление р перед 
форсункой повышается с 0,35 МПа до 0,45 МПа. При этих же условиях 
скорость w1 в выходном сечении форсунки возрастает с 54м/с до 60м/с. 
 
Рисунок. Распределение  давления  p (—) 
перед фурмой и скорости азота  w1  (– –) 
при различном диаметре частиц δ по 
длине форсунки l. Исходные данные. l = 
2,15 мм; D = 15 мм; Vн = 18 м
3/ч; m2 = 22,5 
кг/мин; μ = 60 кг/кг; δ = 0,1 мм; f = 1,3; 




тверждается тем, что при дозву-
ковом течении газовзвеси (наш 
случай) и изменении любых па-
раметров потока давление в вы-
ходном сечении форсунки будет 
равно давлению в фурменном 
очаге, что и следует из рисунка. 
 
 
ВЛИЯНИЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ  УГОЛЬНОГО  ПОРОШКА  НА  
СИЛУ  ВНУТРИФАЗНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПРИ 
ТЕЧЕНИИ  ПЫЛЕУГОЛЬНОГО  ТОПЛИВА  В  ФОРСУНКЕ 
ДОМЕННОЙ  ПЕЧИ 
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Массовая концентрация порошка μ является важнейшим факто-
ром, влияющим на газодинамические параметры полидисперсного 
пылеугольного потока, истекающего из форсунки в фурменный очаг 
доменной печи. 
Цель работы – выполнить моделирование течения газовзвеси и 
установить влияние массовой концентрации µ порошка на изменение 
силы Iij внутрифазного взаимодействия и объемной доли ε2 твердой 
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Выполнены численные расчеты с использованием системы урав-
нений (~30 ур) для полидисперсного течения в форсунке доменной 
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где силу внутрифазного взаимодействия рассчитывали, как 
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Как видно из рисунка, с увеличением µ сила Iij возрастает в лю-
бом сечении форсунки. Например, в выходном сечении (l = 2,15 м) 
повышение µ с 20 кг/кг до 80 кг/кг приводит к увеличению Iij с  
3 МН/м3 до 11 МН/м3. 
 
Рисунок. Влияние концентрации µ порошка на 
силу Iij (−) внутрифазного взаимодействия  и 
объёмную  долю твердой фазы ε2 (− −) по длине l 
форсунки. Исходные данные: D = 16 мм, δi = 
0,025  мм, gi/ gj = 0,5/0,5, l = 2,15 м,  ρ2 = 1700 
кг/м3, m2 =16,7 кг/мин, Vн = 20 м
3/ч, рфо = 0,32 
МПа, μ = 40 кг/кг. 
 
Достоверность расчета подтверждается 
тем, что при l = 0 м разность скоростей 
Δwij = wj – wi = 0 и сила Iij = 0. 
 
 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ 
РЕЖИМА ЗАГРУЗКИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ШИХТОВЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 
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Управление распределением шихтовых материалов посредством 
реализации рациональных параметров режима загрузки является од-
ним из важнейших способов управления доменной плавки. В основе 
режима загрузки доменных печей, оборудованных бесконусными за-
грузочными устройствами (БЗУ), лежит принцип деления колошника 
на равные по площади кольцевые зоны с последующей укладкой в них 
заданного количества шихты из рабочих угловых положений лотка. 
Заданное распределение на колошнике печи реализуется программой 
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